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INSCAPES 
Published by the office of University Relations 
GSUings • . .  Or. Akkanad M. Isaac (CBPA) being invited by the Na­
tional Science Foundation to serve as a reviewer for the research 
proposals submitted by small businesses as part of the Small Business 
Innovation Program . . .  Cheryl L. Pasalic (ICC) speaking on "Non­
traditional Instructional Teaching Methods" at the July annual 
meeting of the National Federation of Local Cable Programmers 
(NLCP) in Boston . . .  Also being selected president of the Illinois 
chapter of the National Association of Telecommunications Officers 
and Advisors. 
NEW SEASON FOR GSU STRING QUARTET • • •  The GSU String 
Quartet will begin its seventh season with a free concert at the 
university on Sunday, Nov. 10, at 3:30p.m. 
REHEARSALS BEGIN FOR GSU-COMMUNITY CHORALE. • • 
Rehearsals for the eighth midwinter concert of the Governors State 
University-Community Chorale began Sept. 9. Dr. Rudolf Strukoff 
(CAS), university professor of music, is director. There is still need for 
interested singers, especially tenors and basses. The chorale meets 
in the Music Recital Hall at 8 p.m. Mondays. Membership in the 
chorale is open to students and non-students who have some ex­
perience in ensemble singing. For further details, contact Dr. 
Strukoff at extension 2454 on weekdays or at home at (112) 
5 34-2034. 
GSU-COMMUNITY SYMPHONIC BAND BEGINS SEASON. • • 
Instrumentalists in the south Chicago and suburban area are invited 
to join the Governors State University-Community Symphonic Band, 
which begins rehearsals for the 1985-86 season on Sept. 20 at 7:30 
p.m. in the University Theatre. Dr. Charles Hicks (CAS) says there 
are positions open in every section this year with a special need for 
double reed players. For further information, call extension 2463. 
INFINITY GALLERY PRESENTS NEW EXHIBIT • • •  "Variations on 
the Nude: Alternative Photographic Works" is the title of an exhibit 
in the Infinity Gallery by graduate students Roger Paris (OCW) and 
Patricia Gardner. Both are candidates for the master of arts in media 
communications. 
WALSH SCULPTURES EXHIBITED • • •  A one-man show of bronze 
and aluminum sculptures by Thomas Walsh, M.F.A., professor of art 
at Southern Illinois University-Carbondale opened in the University 
Art Gallery on Sept. 9. It will remain as part of the university's First 
Festival of the Arts at the end of the month. The exhibit is open from 
10:30 a.m. to 3:30p.m. Monday through Friday. There is no admis­
sion charge. 
FESTIVAL OF THE ARTS CONTEST • • •  Community college an 
students may win special recognition, including cash prizes, during 
the first Governors State University Festival of the Arts on Sept. 26 to 
28. Entry forms and works to be judged must be submitted no later 
than Sept. 17. For entry forms and further information, call John 
Payne or Mary Bookwalter, art professors (CAS), at extension 2412 
or 2414. 
CONDOLENCES • • •  To Ken Pennington (ICC) whose father, Leo, 
died Aug. 25, in Florida. 
September 16, 1985 
PROFESSOR, WRITER, POLITICAL EXPERT - THAT'S PAUL 
GREEN • . •  Politics is his game. Paul Green is his name. And while 
the southern suburbs is his primary turf, he is one of Governors State 
University's best known personalities throughout Illinois. 
Hardly an election year goes by that you don't see Paul Green, 
professor of political science at Governors State, quoted in the press. 
And that means the press in the larger sense-the Chicago Tribune 
and Sun- Times, Arlington 
Heights Daily Herald, nearly 
every newspaper in the 
southern suburbs, the State 
Journal-Register, radio and 
TV-you name it. He is also a 
well-known writer on things 
political from the grass roots to 
the national scene. He is a 
regular contributor to Jllinois 
Issues, has published in Jllinois 
Business, has contributed guest 
columns to the ed-op pages of 
both the Tribune and Sun­
Times, and contributed many 
papers to a number of profes­
sional publications. 
Nearly every time there is an 
election, especially one involv- Paul Green 
ing Chicago area politicians, you can expect to see Paul Green on 
television analyzing the situation. Or you might hear him in the 
evening on WGN radio's "Extension 720" discussing the latest 
trends and polls with host Milton Rosenberg. 
Following the election of Mayor Harold Washington in Chicago, 
he organized a conference to take a look at what happened and the 
"why" and "how" of it. In 198 3, he co-edited, and contributed to a 
book based on the conference proceedings, titled The Making of the 
Mayor-Chicago, 1983, which received favorable reviews in many 
newspapers. 
But Green's interest is not limited to so-called "big-time" politics. 
As director of the university's Institute for Public Policy and Ad­
ministration since 1980, he is well versed in every aspect of the 
American political scene. He has a particular fondness for govern­
ment at the township level. He himself served for six years as a 
supervisor of Monee Township. Elected township officials 
throughout Illinois look forward to his annual series of seminars on 
township government. Each spring he stages these conferences in 
four or five strategic locations from one end of the state to the other. 
Between 600 and 800 local officials learn about the latest trends and 
developments from local, regional, state and federal officials. 
Green came to Governors State University in 197 3, which makes 
him one of the more "senior" veterans of innovation. He was 
awarded the doctor of philosophy degree from University of 
Chicago two years later. Earlier he had earned the master of arts at 
Chicago and the bachelor of arts at University of Illinois. He has 
been chairperson of the Division of Public Administration in the Col­
lege of Business and Public Administration since 1980. 
Among the many papers he has written, one of the most intriguing 
appeared several years ago in Jllinois Police Officer. It was called 
"The Professor, the Paris Police Department, and the Prostitutes of 
France." What that has to do with politics only one intimately 
familiar with the Chicago political scene can probably say. But that 
may be another story. 
INSCAPES 
VETERANS OF INNOVATION • • •  Congratulations to the following 
Governors State University staff members celebrating their anniver­
saries of employment during September: 
1970 
Gerald Baysore, AP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Richard Vorwerk, CBPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Carl Peterson, UL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Dan Bernd, CAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Barbara Flowers, PROV/M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Paul Hill, CE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
Frieda Vazales, AP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
Gwen Siebert, SD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 
197 1 
Mel Muchnik, P() . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
1972 
David Ainsworth, ICC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Peter Gunther, CAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
John Hockett, CAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Dale Max, CBPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
William Flodin, CBPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Chris Liebscher, CBPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Donald Miller, CBPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Sonny Goldenstein, CBPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Barbara Jenkins, CE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Sandra Whitaker, CE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Gusta Allen, REG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
William Boline, CHP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 
Lee Hertzman, CHP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 
Della Shiffer, ASR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 
1973 
Robert Kelley, CBPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Joyce Morishita, CAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 
Donna Rutledge, ICC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 
1974 
Clementine Coleman, CHP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Cliff Eagleton, CE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Harriet Gross, CAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Helen Hughes, CE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Ndiva Kofele-Kale, CAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Brian Malec, CHP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Farouk Shaaban, CBPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Carl Stover, CBPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Jane Wells, CAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Buford Wilson, CE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Peggy Williams, CE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Mary Hughes, SD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Ed Flowers, ICC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 
Betty Metcalf, CE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17 
William Kryspin, PROV/M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 3  
1975 
Vinicio Reyes, CE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Joyce Kennedy, CAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Sang-0 Rhee, CHP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
William Gregory, PP() . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
1976 
janice Schultz, P() . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
1977 
Rudolf Strukoff, CAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Elizabeth Brutvan, CHP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Wilhelmenia Moore, CHP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 
1978 
joyce Mohberg, CAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Marilyn Philhour, PPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Terri Schwartz, CE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Linda Steiner, CAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Dorothy Sherman, PERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
Harry Wakal, PP() . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 
Katie Ball, DPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 
Curry Viverette, PP() . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 
1979 
Richard Finkley, CBPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Akkanad Isaac, CBPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Richard Pride, ASR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Sally Petrilli, ICC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Audrey Witzman, CE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Mary Eleise Jones, .CHP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Geri Dalton, SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
1980 
Judith Cooney, CE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Jeffrey Kaiser, CE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Lawrence Lewis, ICC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Nadie Alexander, BO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 
Rose Most, BO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 
